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DIE TETTIGIDEN JAPANS. 
VON 
T. SHIRAKI. 
(Aus dem Entomolabolatorium der :J;,andwirthschaftlichen Hochschule zu Sapporo.} 
Die bis jetzt mir bekannt gewordenen Tettigiden Japans sind sehr wenig. Es 
kommen bier namlich die folgenden IO Arten vor, von welchen our als neue zu 
bezeichnen sind : 
I. Cladonotus gz・＇bbosusde Hann. 
2. Criotettiz bispinosus Dalm. 
3. 1ヤttixj'aponicus Boliv. 
4・ Tettix!01，ぽulusn. sp. 
5. Tettiz fonnosanus n. sp. 
6. Paratettix singularz・sn. sp. 
7・ Paratettizhistrz・cusS肱1.
8. Paratettizんachi.foensisn. sp. 
9. Paratettiz gracilis n. sp. 
IO. Hedotettiz arcuatus n. sp. 
DR. Adlof Fritze gab in seiner“Die Fauna der Liu-kiu-Insel Okinawa”an, 
dass die Art Tettiz cingalensis in Okinawa (Japan) vorkommt, diese ist mir jedoch 
ganz unbekannt. 
Aus OKINAWA habe ich nur cine einzige Art, es erwarten !asst jedoch, <lass 
dort noch mehrere Arten vorkommen werden. 
Diese wertvollen Materialien, welche von Herrn DR. S. Matsumura gesammelt 
wurden, zum Studium zu benutzen m6chte ich bier mit demselben Professor meinen 
verbindlichsten Dank aussprechen. 
Ta belle z町 Bestimmungder G叫tungen.
I. Frontalrippe t Costa仕ontali)zwiscl悶 1 den A噌 engabelformig, die zwei 
Aesten sehr divergierend und abgerundet .................. 1. Cladonotus Sauss. 
[Trans. Sap. Nat. Hist. Soc. Vol. I. Part 2.] 
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I. I. Frontalrippe gabel品rmig,die zwei Aestcn massig divcrgierend oder paralle-
lierend, mcistens sehr schrnal einteilig. 
2. Seitenlappen des Pronotums am Hinterrand Spitzig .. 
....• 2. Criotetti:c Boliv. 
2. 2. Seitenlappen des Pronotums am Hinterrand nicht spitzig. 
3. Fi.ihler ist an dem Vorderteile dcr Augen versehen. 
4. Schcitel, von oben gesehen, breiter als das Auge, vor 
das Auge vorgezogen, winkelig oder stumpf .... . 
・3.Tetti:c Charp. 
4・4・ Scheitclhochstens so brcit als die Augen, nicht iiber 
die Augen vorgezogen, stumpf・－・4・Paratetti:c Boliv. 
3・3・ Eiihlerist in dcr Mitte der beiden Augen verse hen .. 
I. Gatt. Cladonotus Sauss. 
Saussure : 1861, Soc. ent. France, p・478.
Bolivar: 1887, Essai sur 1. Tettig., p・34・
5. !Jedotetti:c Boliv. 
J. L. Hancock: 1906, Genera Ins. Orth. Acrid. Tctrigirne., p. 16. 
In Japan kommt eine Art vor. 
C. Gibbosus de Haan. 
De Hann W.: Bijdrag., p・167u. 169, pl. XXII, fig. 14♀． 
Bolivar: 1887, Essai sur 1. Tettig., p. 35・
Ich habc nicht die Materialien. 
I. Gatt. Criotettix Boliv. 
Bolivar: 1887, Fssai sur 1. Tcttig., p. 48. 
In Japan kommt eine Art vor. 
C. biopinssus Dalm. 
Dalman (Acrydiuin bispi11osum): 1818, Vet. Ale Hand., p・77;1823, Annal.. 
p. 86. 
De Hann (A正ワdiumbz・spinosum): Bijdr.:,g., p. 169・
Stal C (Tetti:c bispinosus): 1873ー1875, Rec ens. Orth., I, p. 150・
Bolivar : 1 887, Essai sur 1. Tettig., p. 89・
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Karper dunkelgrau bis braun. Kopf kurz. Scheitel quadratisch, breiter als 
<las Auge, in der Mitte mit undeutlicher kante. Frontalrippe zwischen den Fuhler 
sehr erhoben. Fuhler dick und kurz, gelbweiss oder gelbbraun, in der Spitze 
dunkler. Pronotum ein wenig flat, zwischen den Schulter gew剖bt,an dem V order-
rand abgeschnitten. Mittelkante des Pronotums in der Mitte ziemlich undeutlich, 
knotchenformig; Hinterteil des Pronotums Jang und schmal. Der 2. Seitenlappen 
des Pronotums am Hinterrand sehr scharf, stachelig, gelblich. Hinter dem 
V orderrande des Pronotums an der beiden Seiten der Mittelkante mit je einem 
kurzen kante. Vorderfli.igel langlichovalformig, an dem Ende spitzig; Hinterflilgel 
leicht berauchern, Vorderrand schwartzlich, gleich Jang wie das Pronotum. Kante 
des Vorderschenkels deutlich, sehr wenig gewellt. Hinterschenkel wenig !anger 
als das Hinterleib, die kante des Oberseites ziemlich gewellt ; Hinterschiene ziem-
lich richtig, rotlich. Die Kleinkissen des 1. Hintertarse昭 liedesrundlich, jecler 
clrei Kissen ist etwa剖mlichJang. 
Korperlange : 会 I1.-9. mm.; ♀ 13 mm. 
Pronotumslange : 企 16.ー15・mm.；♀ I8. 5--20. mm. 
V ord erfl i.ige Ila nge：合 2・5-2.0mm.；♀ 2・5-2・3mm.
Hinterflilgellange : 会 14・ー12.5mm.; ♀ 16.-14. mm. 
6 Excmplarc (4合 u.2♀） in der Sammlung von Hcrrn Dr. S. Matsumura 
aus Tokyo (Juli) und Taisanzi (Juli）・
Sonstige Funclortcn : Cl山 a,Java, Bor町 0.
Trivialnamc : Tor;elzishibatta oder Tsuchibatta. 
II. Gatt. Tettix Charp. 
Charpentier: I 841, Germ. Zeitscher. II, p・315・
Brunner: 1882, Proclr., p. 234・
Bolivor: 1887, Essai sur I. Tettig., p. 83・
Fischer: 1853, Orth. europ., p・419・
J. Redtenba.cher: 1900, Dermat. u. Orth. aster. u. deutsch., p・41.
R. Ti.impel: 1901, Geradfl. mitteleurop., p. 253・
L':l,treile P.A.: 1802-1805, Hist. Crust. Ins., XII, p. 164 (Tetrix) . 
.Brumeister: 1839, Handb. Ent., I, p. 657 (Tetrix). 
J. L. Hancock: 1900, Genera Ins. Orth. Acrid. Tetrigin夙 p・57・（Tetrix).
In J叩 ankommen 3 Artcn vor. 
Uebersicht der Arten: 
I. Pronotum sehr !anger als das Hinterlcib, －・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・一・・・..longu!us n. sp. 
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1. I. Pronotum so lang wie das H,int<:!rleib. 
;i Seitenlappen des Pr0110tums am ・ Hin_tei'rand deutlich zweilappig .. 
. japonicus Boliv. 
2.,2. :Seitenlappen des Pronotums am Hinterrdnd ziemlich zweilappig .. 
. formosanus n.もIP
1. Art. T.faponicus Boliv. 
ιBolivar: .1887, Essai sur 1. Tettig., p. 89・
l{orper grau bis schwarzbrann, sehr verschiedenfarbi~; runzelig. Kopf klein : 
Scheitel etwas quadratisch, in der Mitte mit einer kante ; F~＿？，日talrippe ein wenig 
erhoben, zwischcn den Augen mehr oder weniger gebogend. Filhler fadenformig, 
braun, in .dcr Spitze schwarzlich. Pronotum am Vorderrand abgeschnitten, hinten 
scharf, fast erreichtet der Hinterschenkelspitze; Rilcken langlich rautenformig, 
meistens schwarzbraun abcr diese Farbung sehr vcrschieden, allgemeine Ex-
emplare mit 4 schwarzen Punkten, selten mit 2 grossen schwarzcn Punkten, sehr 
selten ohne Zcichnungen. Mittelkante des Pronotums vorn und hinten schr wenig 
gebogend, in der Mitte richtig. Schulterwinkel sehr stumpf, mit einer Kante. 
V orderflilgel langlichovalfiるrmig; Hinterfltigel fast glcich lang wie das Pronotum. 
Kante auf der Oberseite des Vorderschenkels richtig. Hinterschcnkel lang, die 
Pronotumsspitze ilberragend ; Hinterschiener nach hinten ziemlich ver breitet. 
Das Hintertarsenglied I. sehr er品gig,die I. und 2. Kleinkissen sehr wenig !anger 
als das 3・ Hinterleibbraun, zuweilen dunkler gefleckt. 
Karper lange：合 6.5-9.mm.；一
Pronotumslange : 
V orderfltigelslange : 
Hinterfltigelslange : 
合 6.7・5mm.; 
合 I.2ー I・5mm.; 
合 4・5-5.mm.; 




Hinter leibslange：合 3・－5.mm.；♀ 5・5-6.mm. 
Zahlreiche Exemplare aus Tokyo (Juni), Takasago (Juni bis September), 
Sapporo (Mai bis Juli), Aomori (Juni), Numatzu quni) und Insel Hachりoin der 
Sammlungen von Herren Dr. S.班抗sumura,M. Ishida, T. Hirano, S. Mitsuhashi, 
H. Okamoto und in meiner Sammlung. 
Trivialname : His!tibatta. 
2. Art. 1:formosanus n. sp. 
Ah凶 chwie T. japonicus, nur ist T. formosanus dick 山1dohne auf dem 
Pronotum farbigen Flecken, Scheitd ist so breit ,vie das Auge, Frontalrippe ist 
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sehr erhnbcn, der 1. Seitenlappen des Pronotums am Hinterrand ist sehr stumpf, 
die Kantc auf dcr U ntcrseite des V ordcrschekels sehr wenigε；ewcllt, Fi.ihler ist 
fast zwischen den Augen versehen, Scheitel ragt nicht i.iber die Augen hervor, die 
Mittelkante des Pronotums ist fast nicht gebogen, VorderflUgel ist !anger, Hinter-
fltigel ist kri.izer. 














Hinterschier nlar e：♀ 5・3mm. 
． 
Nur ein Exemplarc （♀） iηder Sammlung von Herrn Dr. S. Matsumura au円
Formosa (Aug山 t）・
Trivialnamc: 7cziwan-ltisんibatta.
,. Art. T longulus n. sp. 
Ahnlich wie T jap()Jzicus Boliv., nur ist T !oJZgulus die Verlangerung des 
Pronoturns !anger als das Hintcrleib, die Mittell王antedes Pronotums ist nicht 
gebogen, das Pronotum ist schmaler, die Kante auf der Ober-und Uterseitc der 
Vorder-und Mittelschenkel etwas gでwellt.der 2. Seitenlappcn des Pronotums am 
Hinterrand ist !anger. 
Karper braun bis aschbraun, sehr weniεrunzelig. Kbpf klein : Schei tel ziem 
lich quadratisch, in der Mitte mit einer Kante; Frontalrippe ci口 ・wenigerhoben, 
zwischcn den Augen mehr oder weniεer gebogcnd. Fiihlcr fadenformig, gelbbraun 
oder braun, in der Spitze clunkier. Pronotum am Vorderrand abgeschnitten, hinten 
scharf, die Hinterschenl王elspitzei.iberragend ; Ri.icken r凸tlichbraun bis weisslicl 1 
brau 
oder 4 theilend. Schulterwinkcl sehr stumpf, mit einer Kante. Vorderfli.igcl 
ovalf，οrmig; Hinterfltigel sehr Hinger als das Pronoturn. Hinterlcib schwarzbraun 
oder gelblich, zuwcilen gelblich gefleckt. Beine braun oder gelblich braun, meistens 
dunklcr gefleckt, selten einfarbig : Hinterschenkel gross und lang ; Hinterschicnc 
nach hinten ziemlich erweitert ; <las Hintertarsenglied r. sehr ers註gig,die r. u. 2. 
Kleinkissen etwa !anger als der 3・
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Korperlangc : 企 7・s-・8mm.; ♀ 9.8 12. mm. 
Korperbreite : 会 3・2-3・5mm.; ♀ 4.-4・2mm. 
Pronotumslangc : 企 I1.-1 I .2mm.; ♀ 1 I.8-I 2・5mm. 
V orderfliigellange : 会 2r .8-20. mm. ; 平 1.8-2.mm. 
Hinterfliigellange : 会 9・s-10.5mm.; ♀ I I.-I I 2 mm. 
Hinterleibslange : 会 4・－4・2mm.; ♀ 6.5-6.6 mm. 
Hinterschenkellange : 合 5・5-5.mm.; ♀ 6. 7. mm. 
Hinterschienenlange：企 5・－4.8mm.；♀ 5.8-6. mm. 
. Fiihlerlange：合 3・5mm.；♀ 3.8 mm. 
9 Exemplare (7♀u. 2企） aus Hagi (A噌ust),Totomi (August) und Sapporo 
(August) in der Sammlungen von Herrn Dr. S.班atsumura,W. Ishida und 
in meiner Sammlung 
Trivialname : Oール・sんibatta.
IV. Gatt. Paratettix Boliv. 
Bolivar: 1887, Essai sur 1. Tettig., p・96.
J. Redもenbaoher: 1900, Dermat. u. Orth. oster. u. deutsch., p・43・
J, L. Hancock: 1906, Genera Ins. Orth. Acrid. Tetrigin;e, p. 55・
In Japan kommen 4 Arten vor. 
Uebersioht der Arten: 
1. Koper hockerig. 
2. Vorderfliigel gross, in der Spitze stumpf winckelig ... 
…Haeんi::oensisn. sp. 
2. 2. Vorderfiligel langlichovalformig, in der Spitze rundlich .... 
. his triczts S色ゑ1.
I・I. Korper runzelig. 
3. Korper dick und kurz, Mittelkante des Pronotums sehr erhoben .. 
…－・・ singularz・sn. sp. 
3・3. K凸rperschmal und lang, Mittelkante des Pronotums sehr wenig 
erhoben. －－－…・・・・ …－…・・・…・・・・・…・・・…............gracz・lz"sn. sp. 
1. Art. P. singularis n. sp. 
Korper klein und dick, rるtlichbraun. Kopf mittelgross, fast senkrecht, mit 
der glanzenden schwarzen Augen, die, von Seiten gesehen, nicht hoher als der 
hochste Theil der Mittelkante des Pronotums; Scheitel fast quadratisch, sehr 
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wcnig schmaler als das Auge, mit einer Mittelkante, die streckt die Transvarsal-
kantc aus. Pronotum breit und lang, den Hinterleib weit iiberragend, nach spitze 
abgebogen, rotlich braun, mit zwei schwarze dreieckige Flecken, Mittell王antesehr 
deutlich, zusammengedriickt. Der I. Seitenlappen ~cs Pronotums am Hinterrand 
rechtwinckelig. Vorderfliigel langlichovalformig, braun; Hinterflilgel !anger als 
die Verlangerung des Pronotums, dunkel. Beine kurz und dick : Vorderschenkel 
mit fast gerader kante auf der Oberseitc ; Hinterschenkel hell braun, die Kante 
massig scharf; das Hintertarsenglied 1. fast gleich lang wie das 3・JedeKlein-















??? ♀ 7・5mm. 
♀ 2・9mm.
平 8.5mm. 
♀ 1.1 mm. 
♀ 8.3 mm. 
♀ 3・5mm. 
♀4・9mm.
宇4・5mm. Hinterschie配 nlange：会 3.8一4.1mm.; 
Fiihlerla.1 e：企．♀ 2.8mm. 
N ur 3 Exem plare ( 2会 undI♀） in der Sammlung von Herrn Dr. S.班叫SU・
mura aus Formosa (Aug山 t).
Trivialname : Futaん叫んi-hislzibatta
2. Art. P. hz"stricus S悩L
Korper runzelig, braun bis schwarzlichbraun. Kopf schwarzlichbraun, klein ; 
Scheitel quadratisch, ragt iiber die Augen hervor, mit schmaler erhobener Mittel-
kante und undeutlicher Transversalkante. Fiihler massig lang, nach vorn sehr 
wenig dicker, braun. Pronotum schmal und lang, mit einer undeutlichen Kante, 
den Hinterleib weit iiberragend, nicht gekriimmt, mit zwei undeutlichen Flecken. 
Vorderflilgel langlichovalformig, braun. in der Spitze rundlich ; Hinterflilgel !anger 
als die Verlangerung des Pronotums, dunkler. Beine massig lang, die Kante fast 
richtig, schwarzlich gefleckt: das Tarsenglied 3・gelblich,in der Spitze schwarz-
lich ; die I. und 2. Kleinkissen des 3・Hintertarsengliedessehr !anger als der 3・
Hinterleib braun, zuweilen dunkler gefleckt. Jede Kleinkissen des 3. Hinter-




色、 2.4-2.8mm. ; 
♀ 7・0-7・3mm. 
♀ 2・7-3・0mm. 
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Pronotumslang1-~ : 






























Zahlrciche Exemplare aus Tokyo (Oktober) und 1三tkasago(September) in cler 
Sammlung von Herren Dr. S. Matsumura, S. Mitsuhashi und in mciner Sammlung. 
Trivialname: Hmzenaga ltislzibatta. 
3. Art. P.んaclzク＇oenszs n. sp. 
Sehr ahnlich wie P.んistricus,nur ist P.ねcんがJe1tsisdicker und hat auf elem 
Pronotum meisten Hockcrchen, Vorderflilgel ist grosser uncl in dcr Spitze stumpf 
winckelig, die Kleinkissen des 3. Hintertarsenglieclcs ist schr schmalcr uncl spitziger, 
die Mittclkante des Kopfscheitels ist sehr undeutlicher und die Transvcrsalkantc 






Die Korpcr品rbungiδt schwarz. 
合 6.0-6.3mm.；早 8.o8.8 mm. 
合 2・3-2・5mm.，♀ 3・1-3・5mm. 
合 8.79.0 mm.；♀ 10.0-11.0 mm. Pronotumslange : 
















♀ 4.8-5.0 mm. 
♀ 4.2--4・4mm.
Zahlreiche Exemplare in der Sammlung von Herrn S. Takahashi aus Insel 
Hachijo. 
Trivialnam，仁 ff,αcltijo-ltis Itiba t tα． 
4. Art. P. gracz百sn. sp, 
Korper braun bis schwarzbraun. Kopf massig gross, schief; Frontalrippe 
zwischen den Augen gewδlbt, ziemlich gebogend. Pronotum Jang und ・日hmal,
fein runzelig braun bis gelblich ; die MiUelkante des Pronotums deutlich, aber 
nicht errcichtet elem Vorderrande des Pronotums, an dem Vorderteile der Kante 
zicmlich zusammengedruckt. Der 2. Seitenlappen des Pronotums am Hinterrand 
winckelig. Vorderfltigel langlichovalformig, braun oder gelblich ; Hinterfltigel schr 
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Hinger als die Verlangerung des Pronotums, dunkel und melw oder weniger fleckig. 
Beine gclblichbraun, zuweilen dunkel fleckig : Die Kante der Schenkeln richtig; 
die Kleinkissen des I. Hintertarsengliedes scharf spitzig, die 1. und 2. Kleinkissen 


























♀ 3・O 3・Imm. 




♀ 5.6-6.0 mm. 
♀ 4・9-5・7mm.
Hint正：rleibslange：合 2.7一3.2mm.; 
Hin terse her王ellange：合 3.8-4・0mm.; 
Hintcrschienenlangc：合 3・5-3.6mm.; 
Fi.ihlerlange：合．♀ 4・0mm. 
8 Exemplare (3合 und5♀） in der Sammlu昭 vonHerrn Dr. S. Matsumura 
aus Formosa (A昭ust).
Trivialname: H.ρso-hislzibatta. 
V. Gatt. Hedotettix Boliv. 
Bolivar: 1887, Essai sur 1. Tettig. p. 109・
J. L. Hancock: 1906, Genera Ins. Orth. Acrid. Tetrigin記， p.60. 
In Japan k《）tl
H.。rcuatus.n.sp. 
Korper convex, runzelig, rotlichbraun bis braun. Kopf klein, zu wenig her 
VOぱ rccken,braun ; Scheitel ziemlich stumpf winc~elig, schmaler als das A時 e,in 
der Mitte mit eincr zusammengedri.ickte Kante, die vorn transversale Kante hervor-
strecken ; Frontalrippe zwischen den Flihler boger:artig, zwischen den Augen nicht 
gcbogend. Fi.ihler kurz, ist zwischcn den Augen vcrsehen, braun. Pronotum 
schmal, 1込ngerals das Hinterleib, vorn ziemlich stumpf winckclig, auf dem RUcken 
mit 2 schwarzcn langen Flecken; die Mittelkantc des・ Pronotums sehr deutlich, 
fast dachformig. VordcrflUgel langlichovalformig, schwarzbraun; Hinterflligel 
ungeぬhrso lang wic die V crlangerung des Pronotums. Beine zusammgedri.ickt, 
braun bis schwarzbraunc : Kanten des Vorderschenkels nicht gewellcnt; Kantcn 
des Hinterschenkels gebogcnd; Hintertarsenglieder ahnlich wic das 7: japmzims. 







♀ 8.5-10.0 mm. 
♀ 3・5-3・7mni. 
♀ I 1.0-12.1 mm. 
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♀ 1.8 mm. 
♀ I 1.1-12.5 mm. 
♀ 40-4.3 mm. 
♀ 6.0-6.1 mm. 
♀ 5.0-5・2mm.
Nur 3 Exemplare (1合 und2早） in der Sammlung von Herrn Dr. S. Matsu-
mura aus Formosa (Juli）・
Trivialname : Sed.αka-lzislzibat tα． 












3. Tettix ftψonicus Boliv. 日しはった、
分布：北海道、本州、
4. T. formρsmms n. sp. たいわん以しばった、
分布：牽皆、
5・ Z!01.ぽulusn. sp. るほ以しぼった、
舟布：北海道、本州．
．， 
おHIRAKI:DIE TETTIGIDEN JAPANS. 
6. Paratettix si1tgularis n. sp. ふたほしひしばった、
分布：蚕皆、
7. P. hi・strz"cu s Stal. はねながぴしぼった．
分布：本州、
8. P. haclnj'omsis n. sp. はちじゃうひしぼった、
舟布：八丈島、
9. P. gracilis n. sp. ｛まそひしは．った、
分布：墓皆、
IO. H訟dotettixarぽ atusn. sp. せだか以しぼった、
分布：牽皆、
＝こ一丸一広ーーーーーーーーー－・
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